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 EXPERIENCE OF ELCITONIN＠ TREATMENT FOR
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  Fourteen cascs ot’ urogenital tumors C9 prostatic carcinomas， 4 renal celi carcinomas arid l
bladdcr carcinoma）㍗vhich had bone皿ctastases were treated with eel－cacitonin；EIcitonin injcc－
tions for re1ief of bony pain． Forty mgs． of Elcitonin was injected intramuscularly， 2 to 3 times
a week， to out－patients． Forty to 80 mgs． of Elcitonin was injected intramuscularly， daily to hos－
pitalized patients． Relief of the pain was obtained in 71．4％ of all patients’ （71．4％ of’out－patients
and 71．4’％ of hospitalized patients） and especially in 88．9％ of prog． tatic carcinoma pa．tients． Hy－
percalcemia was seen in only one patient of renal cell carcinoma． lt is considered that Elcitonin
treatment is useful for ；elief of bony pain in the patients with bone metastases， with or without
hypercalcemia．
                             （Acta UroL Jpn． 34： 1273－1277， 1988）



























































































       考     察
悪性腫瘍の骨転移に伴う高カルシウム血症は，転移
症例別の治療成績
症例  患者名  年齢 性 入院
No            外来































































































































著効 有効 不変 悪化
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投与前 3－4日  1週  leR  2週 3週 4週 投与終了時
Fig・1・Pain Scoreの経時的変化
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